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RAZLIKE U SAMOPERCEPCIJI NA KOGNITIVNOM PODRUCJU
KOD MENTALNO RETARDIRANIH UCENIKA I UCENIKA
REDOVNE SKOLE
SAZETAK
U ovom radu su prikazane razlike u opaZaniu vlastitih osobina na kognitivnom podrudiu izmedu
udenika redovne Skole i ueenika speciialne Skole za mentalno retardirane. Jedan uzorak dini 60 uie-
nika redovne Skole, oba spola, polaznika pozivno-usmerenog obrazovania u Sremskoi Mitrovici. Drugi
uzorak dini 60 ucenika speciialne Skole za mentalno retardirane, oba spola, polaznika strudnog ospo-
sobliavania u Sremskoj Mitrovici. lspitivanie procene vlastitih sposobnosti na kognitivnom podrudju
provedeno ie putem Upitnika za ispitivanje procene vlastitih osobina spoznainog funkcionirania. Raz-
like izmealu ova dva uzorka utvrdene su multipnom diskriminativnom analizom prema programu
MANOVA, Cooleya i Lohnesa (19711. Dobivene razlike postoie na 8 od ukupno 16 varijabli i idu u
dva smera; u smeru boljeg ismeru losrieg viclenja svoiih sposobnosti. Mentalno retardirani naibolie pro-
ceniuiu sebe na variiabli zainteresovanosti za novo gradivo i u resavaniu matematskih zadataka, sto se
moze shvatiti kao nerealna procena. Bolie vialen,e sebe u razumevaniu viceva ieitaniu stripova imaiu
udenici redovne 3kole. Dobivene razlike mogu se protumaditi kao rezultat nekratidnosti kod mental-





Da bi dete imalo Pojam o sebi, mora se
nalaziti u sociialnoj okolini, jer opaianje se-
be ne moZe westi .,na relaciiu individue
prema samoj sebi" (Berger. 1981 ). Samoo-
paZanie podrazumeva i druge osobe prema
ko jima se samoposmatrad odrettu je.
Shakspeare (1975) istide da hendikepi-
rano dete kada jednom razvile pojam o sebi
u taj pojam nuZno ukljuduje i postoje6i ne-
dostatak. Taj psihof izidki nedostatak naro-
dito se uvicla prilikom polaska u Skolu pri
zabavljanju, prihvatanju samostalnog Zivo-
ta. To su problemi adapucije koja obuhva-
ta tri odnosa: odnos prema f izidkoj okoli-
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Wooster (1971) je radio poredenie iz-
mealu dece niZe inteligencile i inteligentni'
je dece i pokazao da deca niieg intelektu-
alnog nivoa manie znaiu o sebi a i o drugim
ljudima, dok inteligentniii bolje poznaju se'
be i druge ljude (prema Shakspeare, 1975 ).
Neka deca 2ele da budu uspeSna u radu,
ali ih neuspeh ne pogacla mnogo. dok dru-
ga ne Zele uspeh, ali ne iele ni neuspeh. U
ispitivanju sopstvenog postignu6a u Skoli
i igri i proceni popularnosti, koje ie provo-
dio Ringnes (prema Shakspeare, 1975 ),
detrdesetoro mentalno retardiranih ispita-
nika dalo je mnogo viSu ocenu svojim po-
stignuiima nego 5to je uradilo detrdeseto-
ro ispitanika normalnoga intelektualnog ni-
voa. U kasniiim, ponovlienim ispitivaniima
pokazalo se da su proseeno inteligentna
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deca postala realistie niia, dok se kod men
talno retardiranih pokazala velika razlika
izmedu odekivanja i stvarnosti.
Curtis (1964) ie pokazao da mlade men-
talno retardirane osobe manifestuju nega-
tivniju sliku sebe (prema Vinter. 1983 ).
Perron (1964) je do5ao do slidnih rezul.
tata i istide da mentalno retardirani udenici
proclenju ju niie svoju inteligenciju nego
udenici normalnoga intelektualnog funkci-
oniranja (prema Vinter, 1983 ). Ovakva
procena mentalno retardiranih je realna.
Snyder (1966) je na5ao visoku pozitiv-
nu korelaciju izmetlu postignuia u Skoli i
samopercepcije kod mentalno retardiranih
uienika. Guthrie (1961)je naiao pozitivnu
korelaciju izmealu r;amopercepcije i nivoa
inteligencije (prema Vinter, 1983 ).
Calhouh i Elliot (19771 su pokazali da
mentalno retardirani udenici imaju bolje sa-
moprocenjivanje i bolje rezultate u udenju
ako su bili integrirani u redovnu Skolu (pre-
ma Vinter, 1983 ).
2. CILJ I HIPOTEZA ISTRAZIVANJA
Cilj ovog rada je da se utvrde, ako posto-
je, razlike izmetlu udenika redovne Skole i
udenika specijalne Skole za mentalno retar-
dirane u opa2anju vlastitoga spoznajnog
funkcioniranja.
Hipoteza istraZivanja glasi :
H.' -Postoje razlike u opaianju vlastitih
osobina na kognitivnom podrudju izmeclu
udenika redovne Skole i udenika specijalne
5kole za mentalno retardirane.
3. METODE RADA
3. 1. Uzorak ispitanika
lspitivanje je izvrSeno na dva uzoka ispi-
tanika. Jedan uzorak dine 60 udenika re-
dovnih Skola oba spola, polaznika prve i
druge godine pozivno-usmerenog obrazo-
vanja u Sremskoj Mitrovici. Drugi uzorak
dine udenici oba spola. polaznika prve i
druge godine strudnog osposobljavanja spe-
cijalne Skole za mentalno retardirane u
Sremskoj Mitrovici. PoSto u ovoj sredini ni-
je doilo do integracije mentalno retardira-
nih u redovne Skole, nije postojala verovat-
noda da je u uzorak udenika redovne Skole
uSao mentalno retardirani udenik.
3.2. Uzorak varijabli
lspitivanje procene vlastitih osobina na
kognitivnom podrudju provedeno je putem
Upitn ika za ispitivanje procene vlastitih
osobina spoznajnog funkcioniranja, koji je
izradio autor ovog rada i koji sadrZi l6 des-
tica.
3. 3. Metode obrade podataka
Razlike izmetlu udenika redovne ikole i
udenika specijalne Skole za mentalno retar-
dirane u proceni vlastitoga spoznajnog
funkcioniranja utvrclene su multigrupnom
diskriminativnom analizom premd progra:
mu MANOVA, Cooleya i Lohnesa (,l971).
Testiranje znadajnosi d iskrim inativne funk-
cije izvrSeno je Bartlettovom procedurom
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aproksimacije Hi-kvadrata. Da bi se odre-
dile poziciie grupa u diskriminativnom pro-
storu, izraiunati su centroidi grupa'
4. REZULTATI I DISKUSIJA
Skup od 16 destica za procenu vlastito'
ga spoznajnog funkcioniranja primenjen je
na obe grupe. Provedena analiza rezultata
pokazuje da je grupe ispitanika mogu6e ra)'
likovati s kvadratom kanonidke diskrimina'
cije od .57 3to odgovara koef iciientu kano'
nidke diskriminacije od .75' Na osnovi Hi-
kvadrat testa koji iznosi 92 uz 16 stupnjeva
slobode moie se odbaciti nulta hipoteza na
razini od P<.0001 (Tablica 2). Na osnovi
toga moZe se re6i da se udenici redovne
Skole i udenici 5kole za mentalno retardi'
rane razlikuju u prostoru 16 destica zapro-
cenu vlastitih osobina kognitivnoga funkci'
oniranja. F-omier. koiim je ispitana homo-
genost rezultata dobivenih u jednoi odnos-
no drugoj skupini ispitanika, nije bio sta-
tistidki znadajno razlidit od nule uz P(
0.05. To znaii da se obe skupine ispitanika
znadajno ne razlikuju po varijabilitetu, pa
je pretpostavka za provoclenje postupka
MANOVA zadovoljena (uz H' F = 1.26
O = .0215).
Tablica 1.





















































































* F omfer znataian uz P(..05.
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Globalnom inspekcijom Tablice 1, u ko-
joj su prikazani rezultati u prostoru '16 des-
tica samoprecepcije na kognitivnom pod-
rudju, moguie je videti da u osam varijabli
postoji statistidki znadaina razlika uz P(
0.05 izmedu aritmetidkih sredina dve gru-
pe. Varijable gde je se pokazala razlika idu
u dva smera, u smislu boljeg odnosno lo-
5ileg predstavlianja sebe. eestice na kojima
se pokazala razlika u procenjivanju vlasti-
toga kognitivnog funkcioniranja odnose se
na udenje pcsmica materin,eg jezika, di-
tanle i razumevanje viceva. resavanje ukr-
Stenih redi, postavljanle pitanja i interesa u
vezi izloZenog gradiva od strane nastavnika,
pronalaienje vlastitih primera za ispredava-
no gradivo, udubljivanje u novo gradivo i
Tablica 2.
reiavanje matematidkih zadataka. Od po-
menutih osam varijabli u detiri varijable bo-
lju procenu sebe imaju mentalno retardira-
ni, dok u druge detiri bolje videnje sebe
imaju udenici redovne Skole. Bollu procenu
sebe mentalno retardirani imaju u varilabla-
ma koje se odnose na zainteresovanost za
izucavanje nove materije, dok bolju samo-
procenu udenici redovne Skole imaju na
podrudju zapamiivanja verbalnog materija-
la i koriSienja veieg kvantuma znanja
Varijable gde se nisu pokazale razlike
odnose se na logidko povezivanje gradiva.
koriSienje ranije stedenog znanja, zaintere-
sovanost za ditanje knjiga i greienje pri ra-
du nanju.















Odstupanje varijanci (H,' I
Odstupan je centroida (H2)
F=1.26 O=.0215
F=8.218 O=.0001
Centroidi grupa su razmaknuti u diskri-
m inativnom prostoiu (Tablica 4) Sto se
moglo i odekivati sudeii prema visini kano-
nidke korelacile koja je visoka. To se moie
uoditi i iz prilidno velike varijance matrice
interkorelacije (.57) koli obja5njava prva i
jedina diskriminativna funkcija koja iscrp-
ljuje 1007o traga diskriminativne matrice.
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Ako se analizira tablica strukture diskri
minativne funkcije, vidi se da se svojim do-
prinosom separaciji grupa posebno istide
iestica 11 koja ima najveiu korelaciju sa
diskriminativnom funkcijom (.71) a odnosi
se na zainteresiranost za novo gradivo, gde
mentalno retardirani bolje procenjuju sebe
nego udenici redovne 5kole, 5to je u skladu
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Tablrca 3.
Struktura diskrrmlnativne f unkcale
moglo i odekivati, narodito obzirom na ra-
zumevanie viceva sto podrazumeva i odre-
den stupani duhovitosti koii ie u vezi sa so-
ciialnim prostorom gde su mentalno retar-
dirane osobe vi5e hendikepirane Odekiva'
lo se da ie mentalno retardirani ispitanici
videti bolje sebe u destici 5 koia se odnosi
na ditanje stripova posto je to literatura
primereniia ovol kategorili udenika. To le
u skladu sa istraZivaniima Curtisa (1964,
prema Vinter, 'l 983), koii ie pokazao da
mlacli mentalno retardirani loiiie procenlu-
lu sebe. Ne5to slidno ie i sa desticom 8 ko'
ia se odnosi na reSavanie ukr5tenih redi.
Udenici redovne Skole imaiu boliu sliku se-
be nego mentalno retardirani, Sto se moglo
i odekivati, ier takva aktivnost, da bi se up'
ra2njavala, podrazumeva znanie iz razliii-
tih oblasti liudskog saznania. Pored toga.
udenici redovne Skole su vi5e upudeni na
ditanie Stampe, a 5to ie uslovlieno i socio-
ekonomskim statusom grupa, odnosno
desto postoieiom kulturnom deprivaciiom
mentalno retardiranih. eestice 18 i 14
znadajno doprinose separaciii skupina i od'
nose se na zainteresiranost za izudavanie
nove materije. Ovde mentalno retardirani
ucenici mnogo bolie vide svoje osobine od
udenika redovne 5kole. Ovo se mo2e pos-
matrati kao nerealno, odnosno kao izraz
nedovoljne kriticnosti mentalno retardira-
nih, ili kao idealizaciia vlastitoga mental-
nog funkcionirania. Ta se pojava moZe pos-
matrati i kao izraz stalnih ohrabrivanla
mentalno retardiranih od strane nastavnika.
Za manifestovanie negativniie slike sebe
kod mentalno retardiranih moie biti odgo-
vorna i speciialna edukacila koia se u SAP
Volvodini provodi u specijalnim 5kolama
koie nisu integrisane u redovni obrazovni
sistem nego egzistiralu samostalno. Potporu

















sa Ringenessovim istra2ivaniima koia su po-
kazala da mentalno retardirani daiu dosta
veiu ocenu svoiim postignuiima nego sto
su to uradili udenici redovne Skole. Smisao
ovakve procene shvatamo kao nerealan'
Ne5to slidno doqodilo se i sa desticom 15
6iii ie koef icilent korelaciie sa diskrimina-
tivnom funkciiom iznosi .39, gde se, tako-
de, mentalno retardirani bolie opa2aiu u
reiavaniu matematskih zadataka sto je sag-
lasno sa Ringenessovim istraZivaniima. I
ova procena ie nerealna eestica l, takode,
znadajno doprirtosi separaciii grupa, a od-
nosi se na vlastito opaZanie mehanidkog
pam6enja. Ovde udenici redovne Skole ma'
nifestuju pozitivnilu sliku sebe nego men-
talno retardirani. iestice 5 i 6 isto tako
znaeajno doprinose separaciii skupina a od'
nose se na razumevanje viceva i ditanie
stripova. Na obe variiable je prisutno bolje
videnje sebe u udenika redovne 5kole u us'
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ota (1977), koji su na5li da mentalno retar-
dirani bolle procenjuju sebe ako su inte-
grirani u redovnu 5kolu. Dalji razlog razli-
kama moZe biti u skladu sa karakteristika-
ma ucenja mentalno retardiranih koji ude
sporije i pamte i zadriavaju u kradem vre-
menskom periodu. Bilo bi zanimljivo ovak-
vo istraZivanie provesti u sredini gde su
mentalno retardirani integrisani u redovni
obrazovni sistem i usporediti rezultate sa
ovim istraiivanjem.
eestice 2 i 3, koje pripadalu skupu koji
intencionalno def ini5e faktor pamienja, ni.
su pokazale razlike izmedu ovih dveiu gru-
pa, na Sto upuiuju korelacije sa diskrimi-
nativnom funkcijom koje nisu statistidki
znadajno razlidite od nule.
5. ZAKLJUEAK
Moie se zakljuditi da postoje razlike na
8 od ukupno 16 varijabli samoprocene kog-
nitivnog funkcionisanja. Razlike idu u dva
smera - u smeru boljeg videnja svog funk-
cionisanja i smeru loSijeg vitlenja svojih spo-
sobnosti. Ovo se moze protumaditi kao re-
zultat nedostatka redovlrih uslova 2ivota
mentalno retardiranih udenika i nedostat-
ka kritidnosti u njih. Pore ovoga, moZe se
istaii i de5ii doZivljaji neuspeha koje men-
talno retardirani udenici doZivljavaju. Pose-
ban razlog ovome moie se traZiti i u neu-
rotizmu koli je mnogo izraleniji kod men-
talno retardiranih nego kod udenika redov-
ne Skole
PRILOG
Skala samopercepciie na koqnitivnom
podrudju
1. Dok sam i5ao u osnovnu 5kolu, pes-
mice iz materinjeg iezika sam udio
2. Posle izlaganla nastavnika gradivo
moqu da ponovim




7. Narodne poslovice i zagonetke razu-
mem
8. Ukr5tene redi reiavam
9. Sahovske partije dobijam
10 Prilikom pisanla pismenog sastava ko-
ristim se ranije stedenim znanjem
1 1. Posle izlaganja nastavnika postavliam
pitanja u vezi izloZenog gradiva
12. Za gradivo ispredavano na dasu pro.
nalazim vlastite primere
1 3. Novo grad ivo povezu jem sa starim
vei naudenim gradivom
14. Posle proiitanog gradiva postavljam
sebi pitanja koja mi pomaiu da bolje
shvatim gradivo
15. Zadatke iz matematike reSavam uspe-
5no
16. Prilikom radunanja greiim
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DIFFERENCES IN SELF-PERCEPTION IN THE COGNITIVE FIELD OF
MENTALY RETARDED PUPILS AND PUPILS ATTENDING REGULAR SCHOOLS
SummarY
In this study differences in self-perception in the cognitive f ield between pupils attending regular
vocational schools and those attending special vocational schools for the mentally retarded were ana-
lysed. The sample of regular school pupils consisted of 60 boys and girls of normal cognitive deve-
lopment. Their chronological age ranged from 15 to 19 years. The other sample of subiects consisted
of 6O mentally retarded pupils of both sexes. The chronological age of these pupils also ranged from
lb to 19 years, The questionnarie on self-perception of cognitive functioning constructed by the
author of the present study was administered to all subiects. The multigroup discriminant function
analysis (program MANOVA, Cooley and Lohnes) was applied in order to determine the differenc€s
between the two groups of subjects in their self-perception. There were statistically significant di'
fferences between the two groups in I out of 1 6 variables of the questionnarie. The differences are of
two directions - in some variables (interest for new information and succ€ss in solving of matematic
problemsl mentally retarded pupils perceive themselves more favourable than pupils of normal cogni-
tive development do. The self-perception of mentalty retarded pupils is, howwer, less favourable in
regard to some other characteristics as understanding of jokes and regular reading of strips. The diffe-
rences obtained be explained by lack of a realistic self-perception manifested by mentally retarded
pupils and frequent failure experienced by them.
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